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I .  M o d e lm e t in g e n .
B eg in  1973 w e rd  op  h e t  b e s ta a n d e  t i jm o d e l  ( s c h a le n  3 /1 0 0 0  h o r i z o n ta a l  
en  1 /1 0 0  v e r t i k a a l )  d e r  W e s te r s c h e ld e  in  h e t  W ate rb o u w k u n d ig  L a b o r a ­
to r i u m  te B o r g e r h o u t  en ig e  s tu d ie  v e r r i c h t  n a a r  de o r i ë n t a t i e  v a n  de 
la n g s a s  v a n  e e n  a r t i f i c i e e l  e i l a n d  in de S c h a a r  van  den  N o o rd  (b i j lag e  1), 
te bouw en  te n  b e h o ev e  v an  de r a d a r i s a t i e  v an  de W e s t e r s c h e l d e .  T e v e n s  
w e rd  g e t r a c h t  e e n  id e e  te  k r i j g e n  a a n g a a n d e  h e t  s t r o o m b e e l d  en  de s n e l -  
h e id s w i jz ig in g e n  in  de o m g e v in g  van  h e t  e i la n d  a l s m e d e  de d a a r m e e  g e ­
p a a r d  gaande  b o d e m v e r a n d e r in g e n .
De r e s u l t a t e n  v an  d e z e  s tu d ie  s t a a n  w e e rg e g e v e n  in h e t  r a p p o r t  " R a d a r -  
t o r e n  S a a f t in g e  -  M od . 3 0 0 -2 " ,  W ate rb o u w k u n d ig  L a b o r a t o r i u m  -  a p r i l  
1973.
H et b e s l u i t  b e t r e f f e n d e  de m o g e l i jk e  b o d e m v e r d ie p in g  ro n d o m  h e t  e i la n d  
w e rd  in  d i t  r a p p o r t  a l s  v o lg t  g e f o r m u l e e r d  :
" U i t s c h u r in g  a a n  de n o o r d -  e n  z u id z i jd e  v an  h e t  e i l a n d  is  te  v e r w a c h te n ,
" d i e p e r  la n g s  de n o o r d k a n t  d a n  la n g s  de z u id k an t ,  e c h t e r  m e e r  u i tg e -  
" s t r e k t  a a n  de z u id k a n t  dan  a a n  de n o o r d k a n t .  In gevo lge  de o p t re d e n d e  
" w e r v e l s t r a t e n  (o p -  en  a f w a a r t s )  z i jn  v o o r a l  a an  de o p w a a r t s e  k a n t  van  
" h e t  e i l a n d  d iep e  u i t s c h u r i n g e n  te  v r e z e n " .
U i ts lu i te n d  te n g e v o lg e  v an  s n e lh e id s to e n a m e  w e rd ,  u i tg a a n d e  v a n  h e t  m o ­
d e lo n d e r z o e k ,  a a n  de n o o r d z i jd e  op o n g e v e e r  60 m  u i t  de a s  v an  de to re n  
( te en  v a n  h e t  ta lu d )  e e n  v e r d ie p in g  v e r w a c h t  van  m a x im a a l  5 m e t e r ,  g e ­
l e id e l i jk  a fn e m e n d  o v e r  e e n  b r e e d t e  d w a r s  op h e t  e i l a n d  van  70  m  u i t  de 
te e n ,  t e r w i j l  a an  de z u id z i jd e  op o n g e v e e r  90 m u i t  de a s  van  de t o r e n  een  
m a x im a le  v e r d ie p in g  w e rd  v e r w a c h t  v a n  1 .5  a 2 m e t e r ,  la n g z a a m  a f n e ­
m e n d  o v e r  e e n  b r e e d t e  d w a r s  op h e t  e i l a n d  van  o n g e v e e r  1 00 a 130 m  u it  
de t e e n  (b i j lag e  2).
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2 . N a tu u rm etin g en .
N a de opbouw  v a n  h e t  e i l a n d  ( f e b r u a r i  -  m e i 1974) w e rd e n  d o o r  de S tu d ie ­
d i e n s t  V l i s s in g e n  en de A n tw e rp s e  Z e e d ie n s te n  op  r e g e lm a t ig e  t i j d s t i p ­
p e n  (a a n v a n k e l i jk  m a a n d e l i jk s  en  l a t e r  tw e e - ä  d r i e m a a n d e l i j k s )  p e i l in g e n  
u i tg e v o e r d  in  de o n m id d e l l i jk e  o m g e v in g  van  h e t  e i l a n d .  U it d e z e  p e i l in ­
g en  b l i jk t  d a t  b i j  v loed  de  s t r o o m t o e s t a n d  ro n d  h e t  e i la n d  v e e l  g r o te r e  
v e r d ie p in g e n  v e r o o r z a a k t  d an  d eze  i n g e b r a c h t  op  m o d e l  w a a r b i j  u i t s l u i ­
te n d  w e rd  u i tg e g a a n  v a n  de  s n e lh e id s to e n a m e ,  te n g e v o lg e  v a n  de a a n w e ­
z ig h e id  van h e t  e i la n d .
De b i j la g e n  3 a ,  3b en 3c g e v en  de e v o lu t ie  van  de v e r d ie p in g e n  te n  n o o r d ­
o o s t e n  en t e n  z u id o o s te n  v a n  h e t  e i l a n d  te n  o p z ic h te  van  de p e i l in g e n ,  v e r ­
r i c h t  in f e b r u a r i  '74, v o o r a l e e r  m e t  de bouw v a n  h e t  e i la n d  w e r d  g e s t a r t .  
V o o r  de n o o r d e l i jk e  k u il  b e m e r k e n  we e e n  v r i j  s n e l l e  v e r d ie p in g  die z ic h  
d o o r z e t  van  j u l i  to t en  m e t  s e p t e m b e r  '74  en d ie  v e r v o lg e n s  t i jd e l i jk  l i j k t  
a f  te  n e m e n  ( v e r g e l i jk in g  s e p t e m b e r - o k t o b e r  '7 4 ) .  D eze t i jd e l i jk e  s t a b i ­
l i s a t i e  zou te  w ij te n  z i jn  a a n  de a a n w e z ig h e id  v a n  e e n  en k e le  m e t e r s  d ik k e ,  
t e g e n  u i t s c h u r i n g  wat m e e r  w e e r s ta n d b ie d e n d e ,  g ro n d la a g  t e r  p l a a t s e ,  d ie  
o o k  b ij  de g r o n d b o r in g e n  w e r d  w e e rg e v o n d e n ,  z o d a t  t u s s e n  o k to b e r  en  d e ­
c e m b e r  ’74 t e r u g  een  g r o t e  u i t b r e id in g  en  v e r d ie p in g  van  d e z e  n o o r d e l i jk e  
k u i l  o p t r e e d t .
E in d  d e c e m b e r  '74  a l s o o k  in  f e b r u a r i  '75  w e rd  a a n  de n o o rd o o s tz i jd e  v a n  
h e t  e i la n d  t e r  b e s c h e r m in g  v an  de z in k s tu k k e n  e e n  b i jk o m e n d e  b e s to r t in g  
v a n  g r in t  u i t g e v o e r d  en  z o a l s  b l i jk t  u i t  b i j la g e  3 b  l i jk t  in  1975 de  to e s ta n d  
a a n  de n o o r d z i jd e  te s t a b i l i s e r e n  w a a r b i j  ze lfs  v a n a f  ju n i  '75  e e n  g e le id e ­
l i j k e  v e r o n d ie p in g  is  w a a r  te  n e m e n ,  m ed e  v e r o o r z a a k t  d o o r  en k e le  " p l a a t -  
v a l l e n "  van  h e t  ten  o o s te n  a c h t e r  h e t  e i la n d  lo s  o p g e s ta p e ld e  m a t e r i a a l  
(b v .  in o k to b e r  '7 5 ) .  D e z e  te n d e n s  t o t  v e r o n d ie p in g  l i jk t  z i c h  in  1976 l i c h t ­
j e s  d o o r  te  z e t t e n  tot e r  z i c h  p lo ts  in  de tw eede  h e l f t  van  1976 e e n  e r n s t i g e
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v e ro n d ie p in g  v o o rd o e t ,  d ie  z ic h  d o o r z e t  in  1977 to t e r  e in d  1977 p r a k ­
t i s c h  g een  v e r d ie p in g  m e e r  b e s t a a t ,  en in te g e n d e e l  h e t  g a n se  g eb ied  te n  
n o o r d o o s te n  v a n  h e t  e i l a n d  m e t  e n k e le  m e t e r  v e ro n d ie p t  i s  ten  o p z ic h te  
v a n  de t o e s t a n d ,  b e s ta a n d e  in  f e b r u a r i  1978.
D eze  r e c e n t e  ev o lu tie  l i j k t  e r g  m o e i l i jk  te  v e r k l a r e n  t e n z i j  m en  de b a g ­
g e r s p e c i e ,  g e s to r t  in  de S c h a a r  v a n  den  N o o rd  h i e r v o o r  g e d e e l te l i jk  v e r ­
a n tw o o r d e l i jk  s t e l t .  I m m e r s ,  w a a r  e r  g e d u re n d e  de p e r io d e  1966-1971  
in  deze  z o n e  s le c h ts  e e n  te v e r w a a r l o z e n  h o e v e e lh e id  w e r d  g e s t o r t  ( +
3 5 .0 0 0  m  ) l ie p e n  d e z e  h o e v e e lh e d e n  l a t e r  s t e l s e l m a t i g  op  v o lg en s  o n ­
d e r s t a a n d e  ta b e l  ( in  m.^ ).
le  t r i m . 2e t r i m . 3e t r i m . 4e t r i m . T o ta a l
1972 _ 1 5 .8 5 8 2 6 6 .7 5 7 7 5 4 .5 6 5 1 .0 3 7 .1 8 0
1973 4 3 5 .1 7 4 6 1 5 .6 1 1 1 7 6 .2 6 4 1 9 7 .6 8 1 1 .4 2 4 .7 3 0
1974 2 6 5 .5 1 0 — — 2 5 8 .4 1 1 5 2 3 .9 2 1
1975 7 3 3 .2 7 8 5 2 0 .5 8 2 3 5 5 .6 5 0 4 7 .  101 1 .6 5 6 .6 1 1
1976 62 .6 4 8 1 .3 1 7 .3 5 0 3 6 5 .4 8 2 6 7 4 .4 9 2 2 .4 1 9 .9 7 2
1977 2 9 0 .4 8 4 5 2 9 .5 3 7 2 6 9 .6 9 7 370. 128 1 .4 5 9 .8 4 6
1978 7 9 9 .3 8 3
Wat b e t r e f t  de z u id e l i jk e  kuil g e b e u r t  a a n v a n k e l i jk  de v e r d ie p in g  v e e l  
l a n g z a m e r .  Ook h i e r  d o e t  z ic h  e e n  t i jd e l i jk e  s t a b i l i s a t i e  v an  de t o e s t a n d  
v o o r  t u s s e n  n o v e m b e r  '7 4  en  j a n u a r i  '75 , w a a rb i j  n a d ie n  t e r u g  e e n  v e r ­
d iep in g  o p t r e e d t ,  a f g e w i s s e l d  m e t  en k e le  " p la a tv a l l e n " ,  te n d e n s  d ie  z ich  
v o o r t z e t  to t  e ind  '7 7 .
A lg e m e e n  k a n  g e k o n k lu d e e rd  w o rd e n ,  d a t  de o n tg ro n d in g  a a n  be ide  z i jd e n  
v a n  h e t  e i l a n d  a a n v a n k e l i jk  l e e k  te  s t a b i l i s e r e n  bij e en  m a x im a le  v e r d i e ­
p in g  van  8 a  10 m e t e r ,  doch  m e e r  r e c e n t  a a n  de n o o rd o o s tz i jd e  p r a k t i s c h  
v o l le d ig  v e rd w e n e n  i s .
H o g e r v e r m e l d e  e v o lu t ie  v an  de n o o r d o o s te l i jk e  kuil i s  o o k  w e e r  te  v in d e n  
op  de b i j l a g e  4a, 4b, 4c en  4d w e lke  v a n u i t  de to re n  e e n  d w a r s p r o f i e l  geven
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in  n o o r d o o s te l i jk e  r i c h t i n g .  O p b i j la g e  4 a  m e r k t  m e n  de v r i j  s n e l l e  v e r ­
d ie p in g  t u s s e n  ju l i  en  s e p t e m b e r  '74 , e e n  t i jd e l i jk e  s t a b i l i s a t i e  e n  v e r ­
v o lg e n s  e e n  v o o r t z e t t i n g  v a n  de  v e r d ie p in g  to t d e c e m b e r  '74 , w a a r  de 
h e l l in g  w a a r o n d e r  de z in k s tu k k e n  z ich  g e p la a t s t  h e b b e n  de a ls  e v e n w ic h t s -  
h e l l in g  b e sch o u w d e  w a a rd e  v a n  1 / 4  is  g a a n  o v e r s c h r i j d e n ,  z o d a t  t e n g e ­
vo lg e  v a n  deze  b e v in d in g  b i jk o m e n d e  b e s to r t i n g e n  w e r d e n  u i tg e v o e r d .
Op b i j l a g e  4b m e r k t  m e n  de s t a b i l i s a t i e  v a n  de t o e s t a n d  t u s s e n  j a n u a r i  en 
a u g u s tu s  '75 en de o p v u l l in g  v a n  de ku il v ö è r  de p e i l in g  van  n o v e m b e r .
Op b i j l a g e  4c t e n s lo t te  m e r k t  m e n  v a n a f  f e b r u a r i  '76  e e n  l ic h te  te n d e n s  
to t  v e r o n d ie p e n  v a n  de n o o r d o o s te l i jk e  k u i l  die  z ich  in  de tw eed e  h e lf t  
v an  1976 p lo ts  d o o r z e t  to t  we op b i j la g e  4d de s i tu a t i e  d e c e m b e r  1977 b e ­
k o m e n .
Aan de  z u id o o s tz i jd e  v a n  h e t  e i l a n d  m e r k t  m e n  op b i j l a g e  5a de g e l e i d e ­
l i jk e  v e r d ie p in g ,  d ie  e v e n  s t a b i l i s e e r d  r o n d  N A P -1 3  a  14 m en  v e r v o l ­
gens  d o o r z e t  to t N A P  -  15 a  16 m ,  w a a r r o n d  ze b l i j f t  s c h o m m e le n  in 1975 
(b i j la g e  5b), 1976 (b i j la g e  5c) en  1977 (b i j la g e  5d).
B i j la g e  6 geeft  v o o r  b e id e  e r o s i e k u i l e n  de ev o lu t ie  v a n  h e t  d ie p s te  pun t 
a l s o o k  de ev o lu t ie  v a n  de a f s t a n d  van  d i t  p u n t  to t de a s  v a n  de t o r e n .  Ook 
h i e r  z i jn  d e ze lfd e  e v o lu t ie s  v a n  v e r d ie p in g ,  s t a b i l i s a t i e ,  p l a a tv a l  en  v o o r  
de n o o r d e l i jk e  k u il  h e t  l a n g z a a m  v e r o n d ie p e n  in 1976-1977  m e r k b a a r .
A ls  k o n k lu s ie  kan  h i e r  g e s t e l d  d a t  v o o r  b e id e  z i jd en  (n o o rd e l i jk  s in d s  b e ­
gin 1975, z u id e l i jk  s in d s  h a l f  1975) de t o e s t a n d  a a n v a n k e l i jk  s t a b i l i s e e r d e  
b ij e e n  m a x im a le  v e r d i e p i n g  v a n  8 a  10 m  (NAP - 16 è. 18 m) op 110 a 
120 m  u i t  de a s  van  de t o r e n ,  s i tu a t ie  d ie  b l i j f t  b e s t a a n  v o o r  de z u id e l i jk e  
k u i l ,  d a a r  w a a r  de n o o r d e l i j k e  k u i l ,  w a a r s c h i jn l i j k  ten g ev o lg e  de s t o r t i n ­
gen in  de S c h a a r  v an  d e n  N o o r d ,  s in d s  h a l f  1976 l a n g z a a m  v e r o n d ie p t e .  
A n a lo g e  k o n k lu s ie s  v l o e i e n  n o g m a a l s  v o o r t  u i t  b i j la g e  7, d ie  de ev o lu tie  
w e e r g e e f t  v an  h e t  u i tg e s c h u u r d e  v o lu m e  t e n  o o s te n  v a n  c o ö r d in a a t  83600 
en  r e s p e k t i e v e l i j k  n o o r d e l i j k  e n  z u id e l i jk  v a n  c o ö r d in a a t  85166 (z ie  b i j l a ­
ge 1 ) . D it  u i tg e s c h u u r d e  v o lu m e  o v e r s c h r e e d  op e e n  b e p a a ld  o g e n b l ik  
v o o r  de  n o o r d o o s te l i jk e  k u i l  1 7 0 .0 0 0  m , v o o r  de z u id o o s te l i jk e  k u il
o
1 2 5 .0 0 0  m , l e e k  z ic h  v e r v o l g e n s  v o o r  b e id e  z i jd e n  te  s t a b i l i s e r e n  ro n d
1 0 0 .0 0 0  en  is  th a n s  v o o r  de z u id e l i jk e  kuil a fg e n o m e n  to t  7 5 .0 0 0  m ^ ,  
t e r w i j l  de n o o r d e l i jk e  k u i l  b i jn a  v o l le d ig  v e r d w e n e n  i s .
3 . B e s lu i t e n .
De z u id ra n d  v a n  de S c h a a r  v a n  den  N o o rd  h e e f t  z ic h  s inds  de bouw van  h e t  
e i l a n d  l ic h t  n a a r  h e t  z u id e n  v e r l e g d .  D it  zou k u n n en  v e r k l a r e n  w a a ro m  de 
z u id o o s te l i jk e  k u il  a a n v a n k e l i jk  l a n g z a m e r  v e r d i e p t e  dan de n o o r d e l i jk e  
en  te v e n s  w a a r o m  de a a n v a n k e l i jk  g r o t e r e  v e r d i e p in g  ten  n o o r d o o s te n  v a n  
h e t  e i la n d  v e r v o lg e n s  r e s u l t e e r d e  in  e e n  g e li jk e  k o r t s to n d ig e  e v e n w ic h t s ­
to e s t a n d  v a n  b e id e  k u i le n  b i j  een  d ie p te  van  N A P  -  l ó  a 18 m ,  op een  a f ­
s t a n d  v an  100 k  120 m u i t  de  a s  v a n  de to r e n  b ij  e e n  u i tg e s c h u u r d  v o lu m e  
v a n  o n g e v e e r  1 0 0 .0 0 0  m ^ .  E en  g r o o t  g e d ee l te  v a n  d it u i tg e s c h u u rd e  v o lu m e  
h e e f t  z ich  t e n  o o s te n ,  j u i s t  o p w a a r t s  h e t  e i la n d ,  o p g e s ta p e ld  e n  zorgfc're- 
g e lm a t ig  v o o r  " p l a a t v a l l e n " .
H e t  r e c e n t  v e r d w i jn e n  v a n  de n o o r d e l i jk e  kuil l i j k t  te  k a d e r e n  in  een  m e e r  
a lg e m e n e  v e r o n d ie p in g  v a n  h e t  g e b ie d ,  w a a r v o o r  b i j  g e b re k  a a n  m e e r  g e ­
g e v e n s ,  v o o r lo p ig  e n k e l  h e t  i n g r i jp e n  v a n  de m e n s ,  o n d e r  v o r m  van  s t o r ­
t in g e n  in de S c h a a r  v a n  d e n  N o o rd  v e r a n tw o o r d e l i j k  kan  g e s t e l d  w o rd e n .
B ij  de v e r g e l i jk in g  v a n  de n a tu u r m e t in g e n  m e t  de m o d e l r e s u l t a t e n  b l i jk t  
d a t  de  v e r w a c h te  u i td ie p in g  o m h e e n  h e t  r a d a r e i l a n d  op m o d e l  in g e b r a c h t  
op g een  e n k e l  o g en b l ik  v a n  h e t  e v o lu t i e p r o c e s  w e r d  w e e rg e v o n d e n .  H i e r ­
u i t  k an  a fg e le id  w o rd e n  d a t  de in v lo e d  d e r  s n e lh e id s w i jz ig in g e n  te n g e v o lg e  
v a n  h e t  bo u w en  v an  h e t  e i l a n d  z e e r  g e r in g  w as  t e n  o p z ich te  v a n  de in v lo e d  
v a n  h e t  tu r b u l e n t i e e f f e k t  en  van  de n a tu u r l i jk e  e n  k u n s tm a t ig e  b o d e m e v o -  
l u t i e  in h e t  g e b ie d  o m h e e n  h e t  r a d a r e i l a n d .
De i n g e n ie u r  van  
B ru g g e n  e n  W egen, 
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